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SOBRE ALGUNOS NEOLOGISMUS LÉXICOS 
EN LA OBRA DE S. EULOGIO DE CÖRDOBA 
El estudio de la lengua literaria de los mozarabes cordobeses atra-
viesa por un buen momento. En efecto, la latinidad de autores como 
Leovigildo, Sanson y muy especialmente Âlvaro viene mereciendo 
desde hace varios anos una série de valiosos trabajos concernientes 
tanto a sus tendencias y rasgos propios como a sus relaciones con la 
lengua hablada coetânea. En cambio, la obra de S. Eulogio, pesé a 
haber sido bien estudiada desde otras perspectivas, no ha suscitado 
tal interés. Y en parte no sin razön : bien sabido es que Ambrosio de 
Morales, el primer editor del texto, Io adapté a las normas de la gra-
mâtica clasica, un desaguisado que la pérdida del ûnico cödice en que 
se contenïan las obras del santo ha impedido subsanar. No obstante, 
si este hecho imposibilita el anâlisis fonético o morfôlogico de dichos 
escritos, no invalida el estudio de su léxico. Y esto no solo Io cree-
mos porque Morales asegure que no ha osado enmendar los vocablos 
que él juzgö extravagantes ' ; también da pie a nuestra suposicion la 
comparaciön del vocabulario de S. Eulogio con el de los demâs escri-
tores mozarabes, asi como la que se puede establecer entre las prin-
cipales obras del mismo autor y otros escritos suyos que siguieron 
distinta transmisiôn y, por tanto, escaparon del celo corrector del 
humanista2. Por todo ello estimamos muy conveniente el anâlisis de 
1. « Nos religione quadam reuerenter tacti, nihil emendare uoluimus : tantumflc-
torum et nouatorum uerbonun et phraseon catalogum hic apponere duximus neces-
sarium » (Morales f. V v., afirmaciön seguida, en efecto, de un repertorio de termines 
mâs o menos novedosos). En cambio, algo mas abajo, el editor confiesa haber lleva-
do a cabo una série de correcciones de indole fonética, morfblögica y sintâctica en Io 
que toma por errores del copista. 
2. Nos referimos a la composicion n" 113 del Himnario gotico-mozârabe (con 
menos seguridad a las n" 111 y 167) y a la Passio sanctorum martyrum Georgii mona-
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cualquier aspecto del vocabulario del cordobés, tanto mas cuanto que 
este, al igual que el resto de sus paisanos, no ha sido muy tenido en 
cuenta en las grandes obras consagradas al vocabulario latino medie-
val \ 
Adenträndonos algo mas en el objeto de nuestro estudio, si hemos 
de présentai- por alguna caracterîstica el latin en que escriben 
S. Eulogio y sus companeros, es por el vivo deseo de los mismos de 
dignificar este a todos los nivelés como lengua de cultura de su 
comunidad, afân que bâsicamente se traduce en un rîgido apego a los 
modelos del pasado y en un decidido alejamiento de la lengua habla-
da_ del momento. Dentro de este propösito y en Io que respecta al 
vocabulario, los recursos de que mâs se va a servir nuestro autor van 
a ser varios : amén de la exclusion de palabras consideradas vulga-
res4, destacan el profuso empleo de términos elevados y poéticos, la 
abundancia de préstamos helénicos \ la apariciön de formas insölitas 
sacadas de glosarios6 y la no escasa presencia de neologismos. Pues 
bien, sera este ultimo aspecto en el que nos centraremos en las 
siguientes paginas. A tal fin hemos seleccionado algunas de las nove-
chi, Aurelii atque Nathaliae, atribuidas a S. Eulogio y editadas respectivamente por 
B. Thorsberg (1962, pp. 7-9) y R. Jimenez Pedrajas (1975, pp. 45-106). 
3.De hecho, a estas escritores, y en concreto a S. Eulogio, solo les presta ateneiön 
la magna obra de Du Cange. Pocos datos mâs son los que ofrecen léxicos como los de 
Maigne D'Amis, Biaise (1975) y Niermeyer, que a este respecta bâsicamente se limi-
tan a repetir la informaeiön del Glossarium. Y tampoco parece haberles otorgado 
mucha importancia Io que hasta ahora ha aparecido del Mittellateinisches 
Wörterbuch. Por otra parte, como veremos a continuaeiön, alguno de los términos 
recogidos en estas obras es susceptible de correcciones o, cuando menos, matizacio-
nes. 
4. En efecto, si en otros pianos de la lengua los escritores mozarabes no pueden 
evitar siempre la presencia de la lengua hablada, en el campo del léxico sus esfuerzos 
obtienen mayor éxito. Asî pues, muy pocos vulgarismos, elementos del romance o 
préstamos de las lenguas germanica o arabe hemos de esperar. Sobre este aspecto cf. 
principal mente Bastardas (1960, p. 263) y GiI (1972b, pp. 156-157; 1973b, pp. 222-
223). 
5. Aunque es el retörico Àlvaro quien mâs gala hace de ellos, los demâs cordobe-
ses incorporan a sus textos muchos grecismos, y no solo los sancionados por el uso de 
varios siglos. Acerca de este punto, cf. Bastardas (1960, pp. 262-263) y Dfaz y Dîaz 
(1981, p. 108; 1991, pp. 96-99). 
6. Sobre el empleo de estas obras, mencionado expresamente en textos mozarabes, 
ha sido Gil (1973a, pp. XLIII-XLV; 1973b, pp. 223-225) quien mâs ha insistido. 
Segûn él los cordobeses pudieron manejar los repertorios conocidos como Abolita y 
Abstrusa; a ellos aiïade Dfaz y Dfaz ( 1981, p. 112) alguna obra del tipo Abattus y Aa. 
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dades léxicas mas notables de la obra del rnârtir cordobés, poniendo 
especial énfasis en las que solo hemos podido documentar en él, asf 
como en las que comparte con sus coetâneos y paisanos. Con ello 
esperamos poner de manifiesto una série de vocablos que no se reco-
gen en la mayoiia de los léxicos existentes o que aparecen testimo-
niados con ejemplos posteriores a los de las obras mozarabes 7. 
I. Sustantivos 
ANTICEPS : 
«Sed dudum anticeps Mis beatae memoriae Perfectus presbyter extitit» (Mem. 
Iprael". O1). 
Esta rara forma se recoge como variante de anceps en algun glo-
sario medieval (cf. Th.l.L., Du Cange s. u.) ; ademâs en un texto del 
s. XI aparece como adverbio y con el valor de praecipue (cf. 
Mittellateinisches Wörterbuch s. u.). S. Eulogio, en cambio, usa el 
vocablo como sustantivo y con el sentido de antecesor, predecesor. 
La justificaciön de tal formation en nuestro texto no parece, pues, 
sencilla. Cabe la posibilidad de que el mozarabe hallase dicha forma 
en uno de los glosarios que circulaban en Cordoba por entoncess y 
por una falsa recomposiciön etimolögica la hiciese dérivai- del verbo 
anticipo, o la entendiese como un compuesto de la preposition ante 
y el formante -ceps, segûn el modelo de praeceps. Menos probable 
parece el que fuera el propio autor el creador del vocablo, pues en tal 
caso resultarfa la ünica novedad de este tipo en las obras de los moza-
rabes cordobeses l). 
7. No incluimos en este estudio novedades o rarezas con motivaciones de indole 
claramente fonética, moifologica o sintâctica. Por Io demas, el excelente Corpus 
Scriptorum Muzarabicorum del profesor J. GiI sera la ediciön que seguiremos en las 
citas de textos mozarabes, salvo en el caso del himno n° 113 y de la referida Passio, 
donde nos basaremos en las ediciones ya mencionadas. 
8. En ese sentido, tal vez se pueda poner en relaciôn este término con la forma 
anticipe que se registra en el Gloss. Aa (A 1038), y que se explica asf: maiores quae 
ante sunt geniti. 
9. No obstante, los compuestos con -ceps no son raros en las obras de estos escri-
tores. En S. Eulogio, el que emplea mayor numéro de ellas, aparecen biceps, com-
particeps, deinceps, particeps, praeceps y princeps. 
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CAPEDO : 
« cutis qualitatem tot dierum interiecta capedo degenerans immutauerit » (Apol. 
341(|), « intercedente terrarum prolixa capedine multis ab inuicem dispararnur 
spatiis » (ep. Ill 9,). 
Se trata de un término bien documentado en los glosarios "', que Io 
distinguen de un capedo sinonimo de capis ; a partir del s. IX es fre-
cuente verlo también en textos de carâcter literario (cf. 
Mittellateinisches Wörterbuch, Latham [1986] s. u.). En las primeras 
obras aparece siempre explicado como spatium inter parietes ; pos-
teriormente su significado se hace menos especffico y pasa simple-
mente a equivaler a spatium, un proceso en el que seguramente inter-
vino el influjo de intercapedo, visible con ese valor ya en Cicerön. 
Asf pues, el neologismo, que nuestro autor emplea tanto en contextos 
temporales como espaciales, puede traducirse por espacio, intervalo. 
CERTATRIX : 
« Nostre Eufimie certatrix trophea » (Hym. 113,). 
Como ya advirtiö Thorsberg (1962, p. 23), se trata esta de una for-
mation documentada con relativa frecuencia en textos hispanos relati-
vos a märtires. De esa manera, junto a nuestro texto, aparece en la 
Passio sanctae Euphemiae (6, 7, 8, 10, 15), que es la fuente de Ia com-
position de S. Eulogio, asf como en el himno dedicado a Sta. Dorotea 
(Hym. 11116) y las misas consagradas a las dos martires mencionadas 
y a Sta. Columba {Lib. Sacr. XIX 169, XXXII 282 y CIII 935, 936 
respectivamente). El término Io recogen también en textos extrapenin-
sulares las obras de Maigne d'Amis, Latham (1986), Arnaldi y Biaise 
(1975) ; ahora bien, frente a la tardia datation (s. XII) del ejemplo 
aportado por el segnndo léxico, cobra especial interés el testimonio que 
los dos Ultimos ofrecen, en ambos casos una obra itâlica del s. IX, con-
cretamente de Anastasio el bibliotecario, que se refïere a la misma 
santa de nuestro himno, Eufemia". Por su parte, la palabra, que se 
emplea con el claro sentido de luchadora, guerrera, se enmarca dentro 
10. Aparece en los repertorios conocidos como Abauus (CA 55), Abstrusa (CA 
23), Abba (CA 9) y Aa (CA 60, 66). Para otros testimonios de esta indole cf. ademâs 
la obra de Du Cange. 
11. El vocablo se halla atin en otro texto del s. IX, si bien de temâtica no marti-
rial, la Expositio in Mattheo de Pascasio Radberto. 
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de la concepciön del martirio como lucha, un campo semântico en el 
que S. Eulogio se recréa (cf. Millet-Gérard [1984] pp. 85-87). 
COMPEDITIO : 
« tempore compeditionis nostrae...uix paucos solutos repperimus » (Mem. II 1, 
5,,), « Proponunt...eremitatem ecclesiarum, compeditionem sacerdotiim, dis-
persionem ministrorum » (Doc. 16-,). 
Nos hallamos aquî ante un deverbativo formado sobre el tema de 
supino de compedio. De los léxicos consultados solo Io recoge el 
Mittellateinisches Wörterbuch, que registra su empleo en un ùnico 
documenta del s. XIII. En este ultimo texto el significado esta direc-
tamente relacionado con su etimologfa : encadenamiento. El valor 
que le confiere nuestro autor, que es en quien a falta de mas testimo-
nies el término se documenta por vez primera, parece mas general y 
se podria interpretar por encarcelamiento, prisiôn. 
CONDAEMON : 
« callidus ueterator...condaemonibus de extermato cursu conqueritur » (Mem, 
mi7 ,4 1 0 ) . 
Compuesto construido sobre el griego daemon y el prefijo latino 
con-, de enorme rentabilidad en la creation de neologismos. Se trata 
de un vocablo que no se recoge en los glosarios ni en los léxicos 
examinados y que tampoco se déjà ver en otros textos mozarabes, por 
Io que no séria descabellado pensar en una creacion de nuestro autor, 
suposicion que a nuestro entender refuerza el dominio semântico a 
que esta innovation pertenece. El significado del vocablo, por otra 
parte, no présenta dificultad : partiendo del sentido con que daemon 
se generaliza en los escritos cristianos, con este compuesto se refiere 
S. Eulogio a los demonios o espfritus malignos que habitan el infier-
no y que, segun se desprende del texto, se subordinan a Satanâs, el 
denominado callidus ueterator. El término, pues, podria traducirse 
por companero del diablo. 
CONFRATER : 
« Confratribus uestris et domesticis fidei exhibete uosmet ipsos » (Mem. 
I 2I52-53), «sub eadem professione...manemus, qua pridem confratres nos-
tri...deciderunt » (II 4, 313), « aderunt etiam lbrtissimi milites Dei confratres 
uestri » (Doc. 23,). 
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De los numerosi'simos compuestos que durante los siglos médié-
vales se crearon mediante el prefijo con-, uno de los mäs usuales es 
el présente confrater, que todos los léxicos documentan abundante-
mente a partir del s. VIII y que perviviö en el romance cofrade. 
Generalmente el vocablo aparece en su aplicaciön originaria : en 
contextos religiosos referido a clérigos o monjes, y en un sentido 
mas amplio a miembros de una misma congregaciön ; tal es el senti-
do con que Io emplea S. Eulogio, quien Io aplica en general a sus cor-
religionarios, y mâs concretamente a los cristianos que simpatizaban 
con los martirios voluntaries, en si mismos un partido dentro de la 
mozarabia cordobesa. 
CONSOROR : 
« priusquam uirgines beatae décidèrent, quibusdam eonsororibus promisse-
runt» (Mem. II 8, 162), « petiit a eonsororibus Columba ut inter ipsa claus-
tra...cellula sibi daretur » (Mem. Ill H), T1). 
Construido de forma paralela a confrater, no obstante en los léxi-
cos consultados no se hallan testimonios claros de su presencia hasta 
el s. X (cf. Du Cange, Biaise [1975] s. u. n), fecha a partir de la cual 
sf se documenta frecuentemente. Teniendo en cuenta que el neolo-
gismo tampoco aparece en glosarios IJ ni en otras obras mozarabes, 
el de S. Eulogio résulta uno de los primeros textos, si no el primero, 
donde este se déjà ver. Al igual que en escritos posteriores, en los de 
nuestro autor (y sobre todo en el segundo ejemplo) con este término 
se hace referenda a religiosas de la misma congregaciön, un valor 
que en parte recoge el castellano hermana l4. 
CONTICVITAS : 
« breuitas succincta buius opusculi modum promissae conticuitatis excederet » 
(Mem. II7, I22). 
12. En la obra de Niermeyer aparece también el compuesto, pero sin indicaeiön de 
autor ni fecha. 
13. Éstos solo recogen la forma consororinus, una forma artificial que también se 
déjà ver en varios autores tardios. 
14. Con idéntico sentido usa S. Eulogio conuirginalis (Mem. Ill 8, 32 ; 10, 85), un 
raro vocablo que con anterioridad al mozarabe solo hemos podido documentai' en dos 
ocasiones y con un significado algo distinto : Ps. Philo Ant. bibl. 40, 3 y la Passio 
Eulaliae Emeritensis 5, seguramente la fuente de nuestro autor en esa ocasiôn. 
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En realidad esta forma, solo documentada en S. Eulogio, es una 
correction de GiI al texto de Morales, que ofrece contiguitatis. 
Como este profesor explica (1972b, p. 154), dicho término, asf como 
el adjetivo conticuus y el adverbio conticue l5, que si se dejan ver en 
Älvaro con esa grafia, se debe a un cruce entre el adjetivo contiguus 
y el verbo conticesco. Aunque taies formaciones, que ningûn léxico 
recoge, parecen exclusivas del latin mozarabe, el mismo GiI descu-
bre usos anâlogos de contiguus en la obra de algunos Padres de la 
Iglesia (Isid. Praef. test. 10 ; Cass. Instr. I 18). Por ultimo, el sentido 
con el que el présente sustantivo se emplea es el de brevedacl. 
CONVINCTVS : 
« carcere adhuc religatus conuinctis praedixerat » (Mem. II 1, 51(i), « Prius 
tarnen quam egrederentur ad publicum, conuinctorum se pedibus aduoluentes 
rogant » (Apol. 2I1). 
El présente sustantivo, que ya recogia algün glosario greco-latino 
(cf. Th.LL. s. conuincio), aparece esporâdicamente a Io largo del 
Medievo (cf. Arnaldi, Biaise [1975], Fuchs, Latham [1986] s. u.). Sin 
embargo, frente a la mayoria de estos casos, donde se prefiere inter-
prétai- la palabra por confusion con conuictus, en el texto de 
S. Eulogio parece tratarse mâs bien de un compuesto consciente de 
uinctus, que como sustantivo con el valor de preso se usaba ya desde 
época imperial (cf. Forcellini s. uincio). A esta suposiciôn apunta 
ademâs la frecuencia de cornpuestos novedosos con el prefijo con- en 
los escritos de nuestro autor. En cuanto al sentido, el compuesto pré-
senta el mismo valor que le daba el glosario : companero de prisiôn. 
DELVDIVM : 
« hoc deludio nostram paene consummatam cladibus fatigarent miseriam » 
(Mem. Ill 7, I7), « simulatum contemsit deludium » (AIv. Ind. 179). 
El profesor Diaz y Diaz (1952, pp. 81-83) puso de relieve hace ya 
tiempo la existencia de una série de vocablos caracten'sticos del latin 
de Hispania construidos con el sufijo -ium, por Io demâs muy pro-
ductivo a todo Io largo de la historia del latin. Una de taies forma-
is. Documentado en AIv. Ind. 32, 
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ciones es el présente deludium, un deverbativo que, hasta donde 
alcanzamos, se déjà ver por vez primera en las obras de Ios moza-
rabes cordobeses para reaparecer posteriormente alguna vez, concre-
tamente en dos textos insulares del s. XI (cf. Latham [1986] s. u.) IS. 
En cuanto a la interpretaciön del vocablo, trente a Alvaro que parece 
ernplearlo con el sentido de engaiïo, S. Eulogio le da el valor de 
burla, escarnio, el mismo que se da en los textos britânicos. 
DIECVLVM : 
« post expleta ieiuniorum suorum tricena diecula » (Mem. II 1, 47). 
Desde antiguo dies contaba con un diminutivo femenino, diecula ; 
aunque presumiblemente solo de forma figurada, también se registra 
un diminutivo masculino dieculus en la obra del gramâtico Carisio 
(cf. Keil I 110, 13). En cambio, formas neutras ünicamente las hemos 
podido documentar en S. Eulogio (cf. Du Cange s. u.) n. No obstan-
te aqui, mas que a una creaciön léxica, hay que atribuir la innovation 
a la vacilaciön entre neutros plurales y femeninos singulares provo-
cada por la desapariciön del neutro, un proceso visible con frecuen-
cia en textos mozarabes llf. Finalmente hemos de senalar que el dimi-
nutivo, escogido con toda la intenciön para referirse a los treinta dfas 
de ayuno del mes de Ramadan, présenta un marcado carâcter des-
pectivo que podiiamos traducir por « clittla », « diejo ». 
ELVCVBRATOR: 
« tandem essem elucubrator gestorum sanctorum » (Mem. II obsec.3?i). 
Aunque del verbo elucubro se documentan varios derivados desde 
época tardïa (elucubratio, elucubratiuncula, elucubratim), el pré-
sente término ünicamente Io hemos podido documentar en 
S. Eulogio ; en efecto, no se encuentra en los glosarios ni en ninguno 
de los los léxicos consultados, y tampoco Io hemos podido hallar en 
16. También los léxicos de Maigne d'Amis y Biaise (1975) recogen el término, 
pero sin ofrecer indicaciôn aeerca de au tores o fechas de apariciön. Ünicamente la 
obra de Du Cange aporta como ejemplos los textos de los autores cordobeses. Sobre 
estas formaciones cf. ahora Gonzalez Mufioz (1996, pp. 199-201). 
17. De nuevo Biaise (1975) recoge el término sin mas referencias. 
18. Cf. GiI (1971, pp. 199-200) y Gonzalez Mufioz (1996, pp. 91-96). 
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otros textos mozarabes. La interpretation del häpax no résulta difi-
cil : partiendo del significado de escribir algo con esmero con que 
elucubro se extiende en textos tardios, y que es el sentido que 
S. Eulogio da a dicho verbo '", el agentivo se puede traducir como 
escritor, narrador cuidadoso. 
EREMITAS : 
« Proponunt certe uobis...eremitatem ecclesiarum, compeditionem sacerdotum, 
dispersionem ministrorum » (Doc. 16, ->). 
El vocablo griego que sirve de base a este hïbrido, ëpr|(.ioç, amén de 
frecuente résulté rauy productivo en los siglos médiévales (cf. los deri-
vados eremium, eremiticus, eremitarius, eremitalis, etc.) ; sin 
embargo, la présente formation, exception hecha de un documento del 
s. XIV (cf. Du Cange s. boyga), solo Io hemos podido documentor en 
la obra de S. Eulogio (cf. Du Cange, Maigne d'Amis, Biaise [1975] 
s. «.). En la obra de Du Cange el término se traduce por destrucciôn, 
con Io que parece estar haciéndose referenda a la demoliciôn de basi-
licas cristianas acaecida en la Cordoba del s. LX. En efecto, a mediados 
de dicha centuria llega un momento en que el émir Muhammad I, en 
una aplicaciön müy severa de los pactos acordados con los cristianos, 
décréta el derribo de monasterios e iglesias de reciente construction asi 
como el de las torres de las mäs antiguas2". No obstante, esto ocurre a 
partir del 852, mientras que el pasaje comentado, incluido en el 
Documento martirial, se escribe en el 851, en tietnpos de Abd al-
Rahman II, quien no recurriö jamâs a taies medidas y se contenté con 
encarcelar a los religiosos mäs exaltados y hostiles al Islam, entte ellos 
al propio S. Eulogio. Precisamente en este ultimo hecho, en el estado 
de abandono y descuido que la masiva detention de clérigos provocö 
en las iglesias cordobesas2I, creemos que puede estai- el sentido que el 
mozarabe da a eremitas : abandono, soledad, un significado mäs acor-
de con la etimologia de la palabra. 
19. Cf. Mem. I 3A, 257 ; II 7, I14; 10, 16, ; absecn ; III praef.g \Apol. I16, 31,. 
20. Sobre los pactos con los cristianos cf. Simonet (1903, pp. 69-103). Del edicto 
del emir es el propio S. Eulogio quien nos habla {Mem. Ill 3). 
21. Suceso denunciado en las lineas siguientes al pasaje citado asf como en 
Doc. ll,0_14y AIv. Vit. 42.3. 
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EXHORTATVS : 
«quare se...degenerem reddiderit...dementi admodum exhortatu compellat» 
(Mem. Ill17,24). 
Las formaciones en -tus son por su carâcter culto bastante apre-
ciadas por los mozarabes en general y S. Eulogio en particular22, por 
Io que no nos ha de extranar que entre ellas aparezca algün que otro 
neologismo. TaI es el caso de exhortatus, vocablo que solo recoge la 
obra de Latham (1965) en un texto insular de fecha muy posterior, en 
concreto del s. XV -1. Asî pues, este sustantivo, paralelo a otras inno-
vaciones de época tardia y medieval como exhortamen o exhorta-
mentum, se documenta segiin se deduce por vez primera en la obra 
del sacerdote cordobés, quien la utiliza en lugar del mas corriente 
exhortatio con su mismo sentido : exhortaciôn, incitation. 
INCVLTIO : 
« finali claudendus est limite liber, ne praeter unam et summam incultionis suae 
absurditatem, altum parturiat...languorem » {Mem. I 383). 
Nos encontramos aqui ante una de las no muy frecuentes ocasio-
nes en que el sufijo -io se aplica a adjetivos y no directamente a rai-
ces verbales ; en efecto, incultio ha sido formado sobre incultus 
como cognatio sobre cognatus. Esta formaciön ûnicamente la reco-
gen las obras de Du Cange y Biaise (1975), que tan solo aportan el 
mencionado pasaje ; por tanto, no résulta aventurado pensar en una 
creaciön léxica de S. Eulogio, sobre todo si tenemos en cuenta que el 
campo semântico donde este vocablo se encuentra alcanza un gran 
desarrollo entre los mozarabes M. El neologismo puede interpretarse 
como sinönimo de rusticitas, es decir, incultura, rudeza, y en parti-
22. Aproximadamente cien son los sustantivos de este tipo que se cuentan en los 
textos de nuestro autor ; entre ellos destacan los recientes exploratus y obuentus o 
los raros conciliatus y proiectus. En el caso de este ultimo, dada su escasfsima pre-
sencia en latin (cf. Forcellini s. u.) y el nuevo significado con que aparece en la obra 
de S. Eulogio, lanzamiento, podrîa plantearse incluso la posibilidad de un neologismo 
léxico. 
23. También el léxico de Biaise (1975) recoge el término, pero sin indicaciön de 
autor o fecha. 
24. Sobre esta cuestiôn, cf. el excelente estudio de Banniard (1992, pp. 423-484), 
quien, no obstante, no recoge este término en el répertorie) de expresiones que anali-
za. 
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cular la del estilo, que es el valor con que aparece siempre en 
S. Eulogio el adjetivo incultus 2\ y que, como decimos, constituye 
uno de los töpicos mâs récurrentes entre los escritores cordobeses. 
LVSTER : 
« ex coenobio sanctorum Iusti et Pastoris...confïni uiculi Leiulensis qui a 
Corduba distat quinque miliarios lustros » {Mem, II 11, 2,). 
Bajo esta entrada se recoge la forma lustros en la obra de Du 
Cange y, a partir de él, en las de Maigne d'Amis y Biaise (1975), 
siendo el citado texto el ûnico que en todos estos léxicos se aporta. 
Por Io demas, semejante vocablo no aparece en los glosarios ni en los 
demäs diccionarios consultados, ni tampoco se deja ver en otros 
escntos mozarabes. Ya el primer editor de S. Eulogio, Ambrosio de 
Morales, considéré necesaria una glosa del pasaje y en sus escolios 
al texto afirmaba, sin mâs explicaciones, que la expresiön equivalfa a 
veinte millas lb. A su vez, los très léxicos mencionados identificaban 
esta misteriosa formaciön con una medida itineraria : la obra de Du 
Cange la incluia en un apéndice de pesas y medidas de época medie-
val, mientras que los dos restantes aventuraban la equivalencia de 
légua. No obstante, creemos que esta interpretation del vocablo tro-
pieza con varias dificultades para su aceptaciön. En primer lugar, 
entendemos que, de ser asi, tal término no se podria considérai- una 
palabra culta, y mucho menos una creaciön de S. Eulogio, sino un 
elemento de la lengua hablada de su tiempo, un hecho extraiio en un 
autor tan reacio a introducir vocablos de este tipo en su obra. Por otra 
parte, no comprendemos bien que, de tratarse ese hipotético luster de 
una nueva medida, se le aplique el adjetivo miliarius, que si respon-
de a una unidad de mediciön tradicional. Y sorprende ademâs que el 
mozarabe haya recurrido a una palabra que no se vuelve a documen-
tai' mâs, sobre todo cuando la ünica medida itineraria de la que se 
sirve en el resto de ocasiones es del sustantivo miliare ". Asi las 
cosas se nos ocurre que tal vez bajo la forma lustros no nos encon-
25. Cf. Mem. ep. adAlv.26 ; Mem. I44, 3817 28 ; II 10, 24., ; Pass. 392. También en 
Àlvaro es la acepciôn prédominante ; cf. ep. lV 2116 lg, IX I4 ; Ind. 2O17 ; Vit. IS1. 
26. Quinque miliarios lustros.) Viginti longo circuitu significat (f. 61 v.). 
27. Cf. Mem. II 27; 4, 2 | 4 ; 8, 33, 9,, ; 10, 235. Los giros en que este aparece son 
ademas idénticos. 
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tremos ante un neologismo léxico sino ante el sustantivo lustrum, al 
que nuestro autor parece dar el sentido de cinquena y al que aplica el 
corriente adjetivo miliarius. De esa manera, la palabra habria sufri-
do un desplazamiento semântico y de significar conjunto de cinco 
anos habria pasado a usarse corno conjunto de cinco 28. Se trata de 
una hipötesis que no présenta problema desde un punto de vista mor-
folögico : en efecto, el paso del neutre al masculino esta atestiguado 
en este caso concreto por una inscripciön hispana del s. VII (Diehl 
n" 2409) en la que incluso aparece la misma forma, lustros 2'J. Sin 
embargo, reconocemos la dificultad de aceptar el sentido propuesto, 
pues hasta donde alcanzamos solo se registra en el mencionado pasa-
je del escritor cordobés 3". Tampoco los hallazgos arqueolögicos con-
tribuyen a aclarar la cuestiön. Es cierto que a una distancia de 
Cördoba parecida a la que creemos que indica S. Eulogio se han des-
cubierto unos restes que ya Castejön (1949, pp. 70-72), sin ningûn 
argumento, identificaba con el monasterio de los santos Justo y 
Pastor ; no obstante, esta suposiciön ha sido posteriormente rechaza-
daporel mas minucioso y razonado estudio de Ulbert (1971, pp. 179-
180)-". 
METABVLVM : 
« dies ilia maximum cursus sui explens metabulum » (Mem. Ill 8, 2(). 
Aunque se trata de un vocablo que no falta en glosarios y textos 
literarios tardios y médiévales (cf. Du Cange, Maigne d'Arnis, Biaise 
28. EI espacio indicado sen'a, pues, de veinticinco millas, distancia a la que tam-
bién Schott en su ediciôn de las obras de S. Eulogio y Simonet (1903, p. 334) ubican 
la aldehuela mencionada en el texto. 
29. Por Io demis se trata de un proceso harto conocido y, como se ha dicho ante-
riormente, bien documentado en la lengua de los escritores mozarabes. Cf. la biblio-
grafîa aportada en la nota n° 18. 
30. En efecto, en otro pasaje donde aparece lustrum (Mem. II10, 16fi) este conser-
va su valor original de periodo de cinco anos. 
31. No obstante, algunos de sus puntos de vista nos parecen discutibles. En efec-
to, sin entrar en los argumentos de tipo arqueolögico, creemos que ciertas formulas de 
las lapidas descubiertas entre los restos apuntan a la existencia de un cenobio, o al 
menos no contradicen esa idea. Tampoco es un obstâculo a ella el que en dichas lapi-
das se hable de matrimonios y de hijos o nifios pequenos ; recordemos que los monas-
terios duplices de Tâbanos y Penamelaria fueron fundados por matrimonios que se He-
varon a ellos a familiäres e hijos (Mem. II 26_,4 ; III 11, I46). Por otra parte, si bien 
Ulbert comenta que los restos hallados no corresponden a los «quinque miliarios lus-
tros» de que habla nuestro autor, no dice nada mis acerca de la enigmatica expresiön. 
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[1975] s. M.), no obstante, en este caso concreto résulta licito pensar 
en una formaciön independiente y aun caracterïstica del latin de 
Hispania. Y ello no solo en virtud de la diferente signification con 
que aparece el término en los demâs textes (permanencia, badajo), 
sino sobre todo por la presencia del prefijo -bulum, que en algunos 
textos médiévales hispanos se halla confundido con -culum y des-
provisto de cualquier valor (cf. Diaz y Dîaz [1952] p. 84, Thorsberg 
[1962] p. 161). Asf pues, no nos ha de sorprender que nuestro autor 
eraplee metabulum con el significado de término, meta, espacio, 
como mero sinönimo de meta, siguiendo el mismo proceso por el 
que en otros textos del mismo origen uestibulum puede sustituir a 
uestis o funabulum a funis. 
OBSECVNDATRIX : 
« essetque incomparabili apparatu obsecundatrix » (Mem. Ill 8, 33). 
De obsecundo se habïan sacado desde época tardîa varios deriva-
dos como el adverbio obsecundanter, el adjetivo obsecundarius (cf. 
Latham [1965] s. u.) o sustantivos como obsecundatio y el agentivo 
obsecundator. En cambio, el présente término no se registre en nin-
guno de los diccionarios consultados y tampoco Io hemos podido 
recoger en los glosarios ni en otros textos mozarabes. También en 
este caso nos parece oportuno pensai- en una creaeiön léxica de nues-
tro autor, habida cuenta de su gusto por los agentivos en -trix a la 
hora de caracterizar a las heromas de sus relatos ". En cuanto al sen-
tido del vocablo, si nos atenemos al significado del verbo obsecun-
do, habremos de interpretarlo como obsequiosa, servicial. 
OPPIDICVLVM : 
« ex urbibus, uiculis, oppidiculis et castellis certatim proruere ad hoc certa-
men » [Mem. I praef. I4). 
Se trata de un vocablo que no recogen los glosarios ni hemos podi-
do documentai" en ninguno de los léxicos consultados. Una vez mâs 
la novedad tiene todos los visos de ser una creaeiön de S. Eulogio, 
32. Las formaciones de este tipo en S. Eulogio son 16. Entre ellas destacan los tar-
dios nuntiatrix y uiolatrix y los poco frecuentes affectatrix y obseruatrix (docu-
mentados con anterioridad solo en Tertuliano). 
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sobre todo si tenemos en cuenta que la motivaciön del vocablo radi-
ca aquï seguramente en la büsqueda de la similicadencia, un recurso 
gratisimo a los autores cordobeses •". Asî pues, parece claro que la 
forma précédente, uiculis, hace que el mozarabe no haya recurrido al 
correspondiente diminutivo oppidulum. Por Io demâs, el valor del 
término es el de aldehuela, villorrio, en esta ocasiön sin carga peyo-
rativa alguna. 
OPTATVS : 
« quasi uestrum sit nostro satisfacere optatui » (Mem. I 3714). 
En este caso la formaciön, que solo recoge el léxico de Arnaldi en 
unos pocos textes del s. X en adelante, puede explicarse como inno-
vaciôn léxica, es clecir, como formaciön en -tus a partir del verbo 
opto, o bien como un caso de la confusion existente desde hacia 
tiempo entre la 2" y la 4a declinaciön y que aqiiï habrfa sufrido el 
corriente optatum 14 ; el elevado numéro de ejemplos que, como 
hemos visto, présenta este tipo de formaciones en -tus en la obra de 
S. Eulogio, hace mäs probable la primera hipötesis. En cualquiera de 
los casos, el sentido con que se usa el término es el mismo : cleseo. 
PARVIPENDVLVS : 
« nostroque licet rusticano sermone paruipendulos informare » (Mem. I 2 |6), 
« sacramentum nostrum dictis paruipendulis subtilissimus irrisor proposue-
rit » (Mem. I 9p), « plerisque nostrorum paruipendulis uerum non esse uide-
batur martyrium » (Mem. I 13,). 
Del tardio compuesto paruipendo, del que proceden derivados 
como paruipensio, paruipendentia o paruipensor, los mozarabes 
cordobeses empleaban el participio de présente paruipendens como 
un sustantivo équivalente a contemptor ,5 ; nuestro autor va mas 
33. Cf. a este respecto las lfneas que Madoz (1947, pp. 65-66) dedica al uso de la 
misma en las epfstolas de Âlvaro. 
34. Sobre este proceso en textos mozarabes, cf. GiI (1971, pp. 201-203). Los casos 
de sustantivos de la 2° con desinencias de la 4", considerados ultracorrecciones, no son 
raros en los textos cordobeses: expositu (Sans. Apol. II 18, 518), lacertu (AIv, cam. 
IX 121), propositu (AIv. Ind. 36S)), scutu (Sans. Apol. I 1, 4 |6), tectu (Sans. Apol. II 
21,6(5), etc. 
35. De este uso, que también podemos considerar una novedad, se documentan los 
siguientes ejemplos : EuI. Mem. II 1219, obsec4 y Apol. 4. ; Sans. Apol. I praef. 6,, y 
II 15, 2 ; Leov. De hab. H34 y IHI4. 
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lejos y sobre la misma raiz verbal construye la forma paruipendu-
lus, de un fuerte carâcter despectivo. Nos encontramos, pues, ante un 
cruce entre deverbativos en -ulus del tipo de credulus o pendulus, y 
formaciones diminutivas construidas con el mismo sufijo. Por Io 
demâs, la paternidad de S. Eulogio respecte al vocablo no la ponen 
en duda los diccionarios consultados, pues los pocos que Io recogen 
sdlo consignan ejemplos del cordobés (cf. Du Cange, Maigne 
d'Arnis s. u. M). De los pasajes donde aparece se desprende que el 
neologismo puede funcionar como adjetivo o como sustantivo. En el 
primer caso tiene el significado de desdenoso, despreciativo. En el 
segundo posée un valor mâs concreto : al igual que paruipendens se 
refiere a aquellos cristianos relajados y acomodaticios que veian con 
malos ojos el integrismo de algunos de sus correligionarios " ; aqui 
su sentido corresponde aproximadamente al de descreido. 
PATROCINATIO : 
« Xpiani ad emolumentum patrocinationis furtim eas surriperent » {Mem. II7, 
255)-
A pesar de que sobre la raiz de patrocinor se construyen durante 
el Medievo varios términos con relativa extension (patrocinator, 
patrocinatus, patrociniaus), el présente deverbativo se deja ver muy 
rara vez : con anterioridad a S. Eulogio solo se documenta en el 
Concilio de Narbona del aiîo 589 ; posteriormente, aparté del texto de 
nuestro autor, hace acto de presencia en una traducciön del s. IX de 
la obra de Dionisio Areopagita, asi como en un texto insular de fina-
les del s. XI, que es el unico ejemplo recogido por los léxicos exa-
minados (cf. Latham [1965] s. u.). En todos los casos el vocablo tiene 
el valor de patrocinium, pwtecciôn, que en nuestro autor se aplica 
concretamente a la proporcionada por las reliquias de los santos. 
POENALITAS : 
« relinquunt nihilominus persecutoribus aeternae poenalitatis incendium » 
(Mem. I 353), « si hanc perfunctoriam poenalitatem...pro nihilo pendens » 
36. También la obra de Biaise (1975) recoge la novedad, pero nuevamente sîn indi-
cation de autor o fecha. 
37. Sobre este sector de la poblaciön cristiana, el propiamente « mozarabe », cf. el 
negativo retrato de Simonet (1903, pp. 367-369). 
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(Doc. 228), « quod non tersit catenarum stridor, ferri onus, squalor careens nee 
diuersa poenalitas persequentis » (Apol. 326). 
Construida sobre el adjetivo poenalis, esta formaeiön aparece en 
numerosos textes médiévales ; no obstante, en la practica totalidad de 
los casos se trata de obras o documentes del s. XII en adelante (cf. 
Du Cange, Latham [1965], Blaise [1975] s. «.), por Io que, hasta 
donde sabemos, es en los escritos de S. Eulogio donde el neologismo 
se documenta por vez primera. En cuanto al significado del mismo, 
en nuestro autor aparece como castigo, tormento, que es la acepcion 
mas frecuente de las varias que se registran en los léxicos consulta-
dos. Por Io demâs, que el vocablo haya pasado como préstamo culto 
al castellano penalidad es posibilidad que ningün diccionario recoge. 
PRAEDICAMEN : 
« uosque...uirulento praedicamine Zabuli propinatos » (Mem. II 4, 317). 
En los escritos de S. Eulogio se documenta un numéro no despre-
ciable de formaciones en -men, hecho que no sorprende dado el 
carâcter elevado y frecuentemente poético de las mismas y las pre-
tensiones cultistas del cordobés,8. De ellas la mas novedosa es prae-
dicamen, un vocablo que solo dos de los diccionarios consultados 
registra en unos pocos textos itälicos e insulares del s. IX (cf. Latham 
[1965], Blaise [1975] s. u.). En todos los casos se considéra un équi-
valente mâs culto de los mâs comunes praedicamentum y praedi-
catio (usado por nuestro autor en trece ocasiones). Su significado es, 
pues, prédica, predication. 
PROPHETISMVM : 
« uerbum prophetismi ab Altissimo nationibus relaturus accepit » (Mem. I 
praef. 2Q), « sacrilegum scilicet illius uanissimi ac perditi hotnunculi prophe-
tismum » (Mem. I 20 |6), « prophetismum diuinitus ore eius prolatum...imple-
tum est» (Mem. II 1, 516), « uosque letali succo prophetismi eius infectos » 
(Mem. II4, 317), « omne prophetismum, quod ab ilia dissentit, anathema esse » 
38. En total son 34, algunas de ellas de reciente formacion, como cruciamen (claro 
préstamo de Prudencio), los raros cogitamen y precamen, o peccamen. En otros 
autores como Sanson o Leovigildo el numéro es considerablemente raenor (14 y 8 res-
pectivamente). 
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(Mem. IH 10, H15), «De quorum impietate beatus Paulus apostolus patulis 
prophetismi oraculis...dicit » {Apol. 1215). 
A pesar de que las formaciones con este sufijo, evidentes présta-
mos del griego, nunca fueron muy frecuentes en latin, su numéro, 
favorecido por la enorme creatividad léxica de los Padres de la 
Iglesia, aumento a partir del s. IV y se mantuvo durante el Medievo, 
perfodo en el que siguio siendo productivo (cf. André [1971] pp. 58-
65). En esta lînea ha de entenderse el neologismo prophetismum, 
que se construye sobre el modelo de Christianismus o paganismus 
y que los léxicos de Du Cange, Niermeyer y Biaise (1975) solo regis-
tran en las obras de S. Eulogio -™. Posteriormente el vocablo reapare-
cerâ en textos castellanos como cultismo : que sepamos, Io hace por 
primera vez en la Fazienda de Ultramar, una obra del s. XII o poste-
rior. Por otra parte, aunque la palabra tiene siempre un sentido reli-
gioso, nuestro autor no la emplea con un unico valor, pues si en dos 
ocasiones {Mem. II 1, 516; Apol. 1215) aparece como sinonimo de 
prophetia, en el resto le confiere un valor proximo al de doctrina, 
religion revelada, refiriéndolo a la religion islämica por oposiciön a 
Christianismus y con un evidente matiz peyorativo. 
RECALCITRATIO : 
« nationes in stimulum recalcitrationis inductae » {Mem. Ill 5,-,). 
Deverbativo formado sobre el poco frecuente recalcitro, que en 
época tardia habia adquirido el sentido de desobedecer, no se halla en 
los glosarios ni en otros autores mozarabes ; por su parte, de los léxi-
cos consultados, los ünicos que recogen este vocablo, los de Biaise 
(1975) y Latham (1965), aportan unos pocos ejemplos pertenecientes 
a textos de época muy posterior, en concreto uno fechado en el s, XII 
y otro en el s. XV. Por tanto, la obra de S. Eulogio es donde presu-
miblemente en el vocablo se documenta por vez primera. En todos 
los casos el sentido es el de desohediencia, rebeldïa. 
39. En el que también se documentan otros vocablos con este sufijo, todos ellos 
tardfo.s y propios de autores cristianos: bnptismum, Christianismus, exorcismus y 
paganismus. Por otra parte, de los diccionarios mencionados, el de Biaise considéra 
la palabra como masculina, mientras que el de Du Cange como masculina o neutra 
segdn su significado. Sin embargo, los ejemplos citados parecen apuntar a un ünico 
tratamiento, neutro, del vocablo en nuestro autor. 
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ROBORATIO : 
« non ad confussionem incredulorum uel roborationem fidelium aliquod osten-
taret miraculum » (Mem. I 13-,). 
Sustantivo documentado a partir del s. VIII y frecuente desde el s. 
LX en adelante en documentos de tipo jurîdico (cf. Du Cange, 
Arnaldi, Niermeyer, Yagtie s. «.). El pasaje de nuestro autor consti-
tuye, pues, uno de los primeros testimonios de su empleo. En él fun-
ciona como simple sinönimo de confirmatio, con el valor de apoyo, 
confirmaciôn, sin los matices técnicos con que aparece en la mayona 
de los restantes escritos. En textos médiévales castellanos se le halla 
bajo la forma semiculta robraciôn y como cultismo en roboraciôn. 
SAECVLARITAS : 
« saecularitate inuoluere exoptant caelestium thalamorum nuptiis diuinitus 
assignatam » (Mem. I l l 10, 3,). 
De nuevo nos encontramos ante un término abundantemente docu-
mentado en textos médiévales, sobre todo en escritos eclesiàsticos, si 
bien en esta ocasiön los diccionarios solo Io registran a partir del s. 
XI (cf. Du Cange, Latham L1965], Blaise [1975], Niermeyer s. «.)• 
Por tanto, la obra del mozarabe cordobés vuelve a ser, segûn el mate-
rial de que disponemos, el lugar en que un neologismo hace acto de 
presencia por vez primera. El sentido de este parte de la acepciön con 
que el latin cristiano emplea el adjetivo saecularis : perteneciente al 
siglo, mundano. La palabra posée, pues, el valor de vida secular, en 
el siglo, en este caso con cierto matiz despectivo si consideramos el 
contexto en que nuestro autor la utiliza : el intente por apartar a una 
joven de su propösito de una vida religiosa. 
SEDILIVM : 
« Quas cum illa...sediliis se reclinari humillima supplicatione optaret » (Mem. 
II 10, 129). 
En esta ocasiön no nos hallamos sino ante un doblete del clâsico 
sedile con un mâs que probable origen en el plural de este ultimo, 
sedilia. Tanto una como otra forma se documentan con frecuencia en 
el Medievo, a menudo en textos de carâcter jurîdico y administrative, 
si bien sedilium solo se déjà ver con claridad a partir de mediados del 
s. IX (cf. Du Cange, Latham [1965], Niermeyer s. u.). En la mayorîa 
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de los casos el significado de la nueva formacion es el mismo que el 
de sedile, asiento ; en el texto de nuestro autor parece referirse a algo 
mäs concreto, una especie de divan4". 
SEQVIPEDA : 
« aduersus Dei sortem sequipedas suos informant » {Mem. I 2I32), « uos quo-
que sequipedas secum arsuros inextinguibilis camini deputauit » (Mem. II 1, 
2,3), « et uox sequipedas...aeterais dedicarit incendiis » [Mem. II 10, 3317), 
«contra eum eiusque sequipedas» {Apol. 134), « fratrem quoque eins 
Zoleiman nomine ilii esse sequipediim iussit » {Chron. Byz.-Arab. 34|7), 
« sequipedas fidei sue seueritate legis et diabolicis regulis in futuro preuidens 
solidauit » (AIv. Ind. 26, |), «Leubegildus uester ubique sequipeda» (Leov. De 
hab. praef.|cmraa), « sequipeda dicentis apostoli » (Leov. De hab. HI07), « ut 
sequipede magistri gentium ualeamus esse » (Leov. De hab. V30). 
Los compuestos sequipeda, sequipes y sequipedus, construidos 
de forma inversa a los clâsicos pedisequus y pedisequa quizâ por 
analogîa con compuestos como bipeda 0 multipeda, se documentan 
abundantemente desde el s. VI en adelante en textos de cualquier tipo 
(cf. Du Cange, Niermeyer, Arnaldi, Biaise [1975] s. «.). 
Particularmente frecuentes resultan en las obras mozarabes, si bien 
en el caso concreto de S. Eulogio es sequipeda el ünico de los très 
que se encuentra. El sentido del vocablo es en la mayorîa de los tex-
tos el de seguidor ; solo en los de nuestro autor el vocablo, que se 
aplica en exclusiva a los musulmanes en cuanto seguidores de 
Mahoma, cobra una evidente carga negativa que Io hace equivaler al 
castellano secuaz. 
SVBSANNIVM : 
« accusatur coram iudice de subsannio uatis sui » {Mem. Ill 163), « post aliqua 
super eius meretricationis subsannium » (AIv. Ind. 356), « non uniformi sub-
sannio, set milleno contumiarum infamio maledice inpetunt» (AIv. Ind. 637). 
A pesar de que en alguna obra del s. VI se documenta un vocablo 
idéntico con el significado de sentina (cf. Du Cange, Biaise [1975] j . 
subsannum), el subsannium de nuestros textos es, como deludium, 
40. TaI sugiere el uso de reclino. Sobre la supuesta influencia arabe de la costura-
bre a que el pasaje citado alude cf. Jiménez Pedrajas (1975, pp. 230-231). Por Io 
demâs, el plural de la palabra pasarâ al romance bajo las formas seya y seïlla (cf. 
Corominas s. sentar). 
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uno de los sustantivos en -ium caracteristicos del latin hispano, crea-
do esta vez a partir del tardîo subsanno como variante del mas 
comiin subsannatio. Por otra parte, aunque este término solo Io 
hemos podido registrar en el latin de los cultos escritores cordobeses 
(cf. Du Cange, Niermeyer, Biaise [1975] s. M.), SU carâcter popular Io 
subraya el hecho de que siglos mâs tarde reaparezca en el romance 
sosano, que se déjà ver en el castellano medieval desde Berceo4I. Por 
ultimo, hemos de decir que el vocablo présenta el valor de burla, 
escarnio, el mismo que el antiguo sosano. 
II. Adjetivos 
CONTICVVS : 
« Conticua huius secundi operis breuitas » (Mem. II praef.|), «ut illa aetas 
conticua robustius conualesceret » (Mem. II 8, 3,5), « hos inertie mee conti-
cuos apices.„uestredecreui presentie destinandos » (AIv. ep. IX I3), « Conticui 
uerbis, alio set sensu sonori» (AIv. cann. IX31). 
Sobre esta formacion cf. conticuitas. El sentido que S. Eulogio y 
Alvaro le dan es el de brève, pequeno. 
DETRECTABILIS : 
« nos adeo hanc sectam detrectabilem iudicamus ut ne nostris quidem eam 
incolendam canibus pateremur » (Apol. 28y). 
Desde época imperial el sufijo -bilis habia mostrado una extraor-
dinaria productividad en la creaciôn de nuevos adjetivos, una ten-
dencia que se mantuvo durante el Medievo. En este caso, la nueva 
formacion se ha creado sobre el tema de présente de detrecto, un fre-
cuentativo del que desde antiguo se habîan extraido varios derivados. 
En cambio, el présente detrectabilis se déjà ver muy rara vez ; de 
hecho, de los diccionarios consultados solo Io recoge el de Latham 
(1986), que Io testimonia una ünica vez en un texto insular del s. XV. 
Tampoco hemos podido encontrar tal vocablo en glosarios ni en otros 
textos mozarabes. La obra de S. Eulogio es, pues, segun toda apa-
riencia la primera en registrar el adjetivo. Por su parte, el sentido del 
41. Es esta una derivaciön que no se recoge en el diccionario de Cororainas. 
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término no plantea dificultad : partiendo del valor clâsico de detrec-
to, Io podemos traducir sin mas por desdenable, despreciable. 
EXPEDIBILIS : 
« expedibilius nobis sit compendium mortis quam egentissimae uitae laborto-
sum discrimen » (Mem. I 2I5). 
De este adjetivo ya han dado cuenta los profesores GiI (1972a, 
p. 10) y Mellado (1977, pp. 249-250). Se trata de un deverbativo for-
mado sobre el tema de présente de expedio y relativamente frecuen-
te en textos de época visigoda (sobre todo en los de sus Concilios), 
donde al igual que en nuestro autor solo se emplea en généra neu-
tro n. El vocablo résulta casi exclusivo de textos hispanos, pues fuera 
de ellos tan solo Io hemos podido documentai- en las Consuetudines 
canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses 4\ El signifi-
cado, que el profesor Mellado explica a paitir del uso de expedio 
como impersonal, résulta équivalente al de congruus : conveniente, 
ventajoso. 
FVNEROSVS : 
« funeroso quondam Wilhelmi tota Gothia perturbata erat incursu » (ep. Ill I5). 
Aunque el Dictionnaire étymologique de Ernout-Meillet considéra 
este término como una creaciön de época tardia, el ünico testimonio 
que del mismo ofrece el Thesaurus es el titulo que recibe un epigra-
ma de Marcial (8, 43) en un cödice del s. XII. Por su parte, también 
recogen el adjetivo varios de los léxicos que venimos citando, en 
concreto el de Du Cange, que aporta solo el présente texto de 
S. Eulogio, y el de Fuchs, que Io registre en dos textos del s. XV44. 
AsI pues, hasta donde sabemos, la primera ocurrencia del neologis-
42. El término aparece por primera vez en una epîstola del rey Sisebuto; poste-
riormente se documenta en Cone. IX 297, 23 ; XI 363, 7 ; XVI 505, 33 ; XVII 530, 
19 y 537, 19. Por ultimo, también se recoge el vocablo en la obra de Ildefonso de 
Toledo. 
43. Donde también aparece en género neutre. Por Io demas, los diccionarios solo 
recogen el adverbio derivado expedibiliter en unos pocos textos del s. XII en adelan-
te (cf. Biaise [1975], Latham [1986] s. u.). 
44. También aparece en el léxico de Biaise (1975), pero sin indication de autor o 
fecha. 
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mo es la de la obra de nuestro autor, en el que por otra parte se 
encuentra un elevado numéro de formaciones en -osus45. En cuanto 
a su sentido, este es el mismo en todos los textos en que aparece : 
funesto, mortifero. 
ILLABILIS : 
« illabili gressu cuneos susurronum armata dextera scindât » (Mem. ep. ad 
/Uv.30). 
Desde época tardia, y sobre todo gracias a la creatividad de los 
Padres de la Iglesia, los compuestos formados por el prefijo negativo 
in- y un adjetivo en -bilis habian visto considerablemente aumenta-
do su numéro. El gusto por las formaciones de este tipo, continuado 
en época visigoda (cf. Mellado [1977] pp. 251-252), se mantiene en 
los textos de S. Eulogio, que arrojan veintidös ejemplos de las mis-
mas ; entre ellas destaca el présente vocablo, construido sobre el cor-
riente labilis y solo docurnentado por los diccionarios consultados en 
dos o très textos del s. XII en adelante (cf. Latham [1965], Fuchs 
s. u.). De nuevo, pues, la obra del mozarabe vuelve a proporcionar-
nos un ejemplo de un neologismo anterior en varios siglos a los tex-
tos recogidos por los diccionarios. El significado del vocablo es anâ-
logo al de firmus, stabilîs : firme, sin vacilar. 
INNAVFRAGIVS : 
« procellosum mare innaufragio transmissum remigio laetabamur» (Mem. Ill 
praef.2S). 
En este caso el compuesto procède en realidad de una correcciön 
del profesor Gil al ilögico in naufragio ofrecido por Ia editio prin-
ceps de Morales y repetido en las demâs ediciones. De los léxicos 
consultados, solo el de Latham (1965) registra una formation simi-
lar, innaufragus, en un texto insular del s. XII ; tampoco en esta oca-
siön hemos podido hallar el vocablo en glosarios ni en ottos textos 
mozarabes. En cuanto a su formacion, se ha partido del prefijo nega-
45. En total son 42 los adjetivos de este tipo que se cuentan en sus obras; mas 
numerosos afin son en otro autor mozarabe como Älvaro, en cuyos textos aparecen 74 
(cf. Gonzalez Muîïoz [1996] p. 209). En cambio, autores como Sanson (12 ejemplos) 
o Leovigildo (3) no se prodigan tanto en ellos. 
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tivo in- y de naufragium, del que parece haberse hecho directamen-
te un adjetivo. Por Io demâs, el sentido del compuesto no deja lugar 
a dudas : sin naufragar, a salvo de naufragios. 
IRREPVDIABILIS : 
« uestrae intercessionis irrepudiabili merito...e profundo taediorum labyrintho 
erui mereamur » (ep. Ill 1O4). 
De nuevo nos encontramos ante una formacion constituida por el 
prefijo in- y un adjetivo en -bilis. En este caso se parte de un hipoté-
tico deverbativo repudiabilis del que no hemos podido encontrar 
ningûn testimonio. En cuanto al compuesto, ninguno de los léxicos 
examinados Io registra, excepcion hecha de Fuchs que Io recoge en 
un glosario del s. XV Asi pues, a falta de mas testimonios, la obra del 
mozarabe vuelve a ser el lugar donde un neologismo hace acto de 
presencia por vez primera. El significado con que se usa es el de irre-
cusable. 
MISSALIS : 
« uespertinum, matutinum et missalc sacrifïcium...celebrauimus » {ep. 13j,). 
Construido sobre el sustantivo missa, se trata de un adjetivo muy 
frecuente durante los siglos médiévales, como atestiguan todos los 
léxicos consultados. Al igual que missale, el sustantivo que de él se 
extrae, el neologismo se documenta desde mediados del s. VIII (cf. 
Arnaldi, Niermeyer s. u.), por Io que en S. Eulogio tenemos una de 
sus primeras apariciones. Respecto a su sentido, este dériva del valor 
de misa, celebraciôn religiosa que desde S. Ambrosio {ep. 20, 4) 
habïa adquirido missa en el latin cristiano. Asi pues, la innovation ha 
de entenderse como propio o relativo a la misa, de la misa. 
PERCOMPTVS : 
« inter sacra Domini uasa auro argentoue conflata pretiosorum [apidura orna-
mentis percompta » {Mem. I 43|), « adsistere sibi per somnium uidet puellam 
habitu et specie percomptam angelico » {Mem. Ill 8, 26). 
En este caso el compuesto se construye a partir del participio 
comptus, desde antiguo usado como adjetivo (cf. Th.l.L. s. u.), y el 
prefijo per- con valor intensivo. De los léxicos consultados tan solo 
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el de Blaise (1975) recoge el término en un texto en verso del 
s. IX46 ; no obstante, el neologisrao se localiza también en la 
Collectio Canonum y, como ya indicaba Thorsberg (1962, p. 93), en 
algunas composiciones del Himnario gotico-mozârabe (Hym. 15881, 
167j). El vocablo parece, pues, haber cobrado cierta extension en tex-
tes médiévales hispanos. En cuanto a su significado, nuestro autor, 
que Io aplica a objetos o personas de carâcter divino, Io emplea con 
el valor de muy adornado, engalanado. 
PHARAONITICVS : 
« paene casus nostri olim Pharaoniticis contra Israel persecutionibus computa-
rentur» {Mem. II 16, I8), «foetere facientes ritu Pliaraonitico sudorem nos-
trum » {Doc. 1819). 
El nobre propio Pharao, un préstamo de la lengua egipcia que se 
habia introducido en el latin por medio de los textos bîblicos (cf. 
Biaise [1956J s. M.), habia dado lugar durante el Medievo a algun 
adjetivo como Pharaonicus, que alcanzö cierta fortuna47 ; por con-
tra, el présente vocablo, construido con el sufijo -ticus quiza por ana-
logîa con adjetivos sacados de nombre propios del tipo de Ismaeliti-
cus o Israeliticus, aparece de forma harto esporâdica en latfn ; apar-
te del pasaje de S. Eulogio, ûnicamente se le encuentra en dos textos 
del s. XII, el Chronicon abbatiae Vizelaciensis de Hugo Pictaviense 
y el carmen de sacramentis de Pedro Pictor. De nuevo, pues, es la 
obra de nuestro autor la que nos vuelve a ofrecer el ejemplo mas tem-
prano de un neologismo. El término, que ningûn diccionario de los 
consultados recoge, es aprovechado por el mozarabe para establecer 
un parangon entre la cruel domination egipcia del pasado y la musul-
mana de su momento. Su sentido no présenta lugar a dudas -,faraô-
nico, propio o relativo alfaraôn. 
PLATEALIS : 
« celsum parietem iuuante Domino scandens inde se foris plateau solo proie-
cit » {Mem. II 8, 89). 
46. Por su parte, Latham (1965) recoge la forma précomptas, con el mismo sig-
nificado, en un texto de principios del s. IX. 
47. Documentado por primera vez en el Glossarium Ansileubi (FA 425) y visible 
posteriormente en varios textos (cf. Latham [1965], Fuchs s. «.). 
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Del corriente sustantivo platea se extraen multiples derivados a 
partir de época tardia (plateacium, platearius, plateaticum, etc.) ; 
entre ellos podemos incluir el présente platealis que, no obstante, 
solo hemos podido documentar en S. Eulogio, pues de nuevo no se 
recoge en ninguno de los léxicos consultados ni se halla en los glo-
sarios o en otros textes mozarabes. Por tanto, hasta donde alcanza-
mos, se trata de un nuevo hapax de la obra del mozarabe. Tampoco 
en esta ocasiön plantea dificultad el sentido del neologismo : de la 
aille, de la plaza. 
PRAECOGNITVS : 
« ceteri sancti uenerabiliter in praecognitis locis repositi » (Mem. Ill 13,,). 
El uso como adjetivo del participio de perfecto de praecognosco 
se habia hecho relativamente frecuente desde época tardia ; en 
Hispania concretamente se le podia ver ya en los textos de Julian de 
Toledo (De compr. 2, 9) y en los de los Concilios toledanos (Coric. 
XII387,27 ; XV 309, 36), si bien en el primer caso la formation pre-
sentaba un sentido activo (cf. Thorsberg [1962] p. 119) y en los res-
tantes el prefijo tenfa un valor temporal, que es como praecognosco 
funcionaba desde la Antigiiedad. En cambio, el valor de prae- en el 
texto de nuestro autor es claramente intensivo. Ante ello cabrfa plan-
tearse la posibilidad de que aqui solo se träte del comün percognitus 
con metâtesis del prefijo per-, un fenömeno muy frecuente en textos 
hispanos médiévales *'8 ; ahora bien, el uso de praecognitus con 
dicho valor a partir del s. IX (cf. Arnaldi s. IL), asi como la existen-
cia de otros adjetivos con prae- y valor intensivo en las obras de 
nuestro autor, nos invita a pensar mas bien en un ejemplo de estas 
ultimas. En ese caso S. Eulogio seiia, pues, uno de los primeras auto-
res en los que el compuesto aparece con el significado de muy cono-
cido. 
SEMISCRIPTVS : 
« schedam...adstanti puero...semiscriptam ut erat accomodans » {Mem. II 512). 
48. De esa manera, per habrfa pasado a pre-, siendo luego reinterpretado como 
prae- porel primer editor. Sobre este fenömeno cf. GiI (1970, pp. 78-82). 
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Los compuestos con el numeral semi- y un adjetivo verbal, espe-
cialmente un participio, aunque no excesivamente abundantes no 
eran escasos en latin desde época antigua (Leumann [1965] p. 488). 
Una mirada a los léxicos mas corrientes sobre latin medieval harâ ver 
que en aquellos siglos no solo no habia decafdo sino que incluso 
habfa crecido su numéro. Entre las innovaciones de este tipo se 
encuentra el présente semiscriptus, que no hemos podido recoger en 
los diccionarios, ni tampoco en glosarios o en otros textos moza-
rabes. Por ello no creemos muy aventurado pensar en una nueva crea-
ciön léxica de S. Eulogio. En cuanto al sentido, también en este caso 
résulta claro : a medio escribir, medio escrito. 
III. Adverbios 
DIGNITER : 
« Xpiana ecclesia lapides in illius caelestis Hierusalem coaptabat digniter 
structuram » (Mem. I 3731), « apud beatissimi Aciscli basilicam...digniter enu-
tritus » (Mem. II 53), « Hludouicus in uico Italicensis prouinciae nomine 
Palma...digniter requiescit» (Mem. Ill 13L3), « qui te uero corde sitit austurn 
uite non morientis a te digniter sumit » (AIv. Conf. 46J). 
El sufijo -iter, originariamente reservado para formar adverbios a 
partir de adjetivos atemâticos, podia ya desde época temprana emple-
arse sobre adjetivos de tema en -o (cf. blanditer, humaniter), un 
proceso que se extendio en textos tardios (Leumann [1965] p. 499). 
En tiempos de S. Eulogio se ha dado un paso mas, y de esa manera 
encontramos el sufijo -iter aplicado a adjetivos de la segunda decli-
nation que ya contaban con un adverbio en -e. El fenömeno, que en 
parte se explica por la enorme extension de las formaciones en -iter 
desde época imperial y por el prestigio de las mismas entre los moza-
rabes, provoca en nuestros textos la aparicion de dobletes como 
digne/digniter o religiose/religiositer 49. Por otra parte, el adverbio 
parece caracterîstico del latin de Hispania, pues frente a los escasos 
y tardios ejemplos de su uso en escritos de allende los Pirineos (cf. 
Du Cange, Niermeyer, Latham [1985] s. u., todos ellos con textos del 
49. Cf. también las formaciones luminositer (AIv. Ind. 713), saltuositer (AIv. ep. 
II 210_u) o uitiositer (AIv. ep. IV 16,). Sobre el predicamento de estas formaciones 
adverbiales en textos hispanos cf. Dfaz y Diaz (1991, p. 102) y Gonzalez Munoz 
(1996, p. 216). 
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s. XI en adelante), en la Peninsula la documentaciön del mismo es 
mas temprana y mayor su extension : aparte de los testimonios de los 
cordobeses, el adverbio se déjà ver en varias composiciones en verso 
(cf. Thorsberg [1962] p. 95) y en algün glosario catalan (cf. Martinez 
Gâzquez [1991] p. 489). El significado es en todos los casos el 
mismo de digne : digna, convenientemente, bien. 
INCONVVLSIBILITER : 
« intuitu caritatis, qua utrique inconuulsibiliter copulamur » (Mem, ep. ad 
/Ww17), « Xpm adiré eiusque inconuulsibiliter inhaerere amplexibus » {Mem. II 
7, 243), « inconuulsibiliter inuicem adhaerentes » (Mem. II 10,4fi), « contuber-
niis eorum adsciscitur. Et inconuulsibiliter his quodam modo alligatus » (Mem. 
II 10, 224), « ab exordio itineris mei...inconuulsibiliter contubernio meo cohae-
rens » (ep. III 4S), « et inconuulsibiliter illis quodam modo alligatur » (Pass. 
345). 
De forma paralela a la extension de adjetivos en -buis, desde 
época tardia y sobre todo en textos cristianos, se habia ido creando en 
latfn un buen numéro de adverbios en -iter. En este caso el vocablo 
se ha construido sobre inconuulsibilis, un deverbativo que se docu-
menta por vez primera en el s. VI y que cobra cierto desarrollo en tex-
tos de época visigoda, en particular los de los Concilios (cf. Mellado 
[1977] pp. 251-252). Por contra, la forma inconuulsibiliter aparece 
mu y rara vez : aparte de las obras de S. Eulogio, tan solo hemos podi-
do documentarla en un texto del s. XI, los Sermones super psalmos 
de Bernardo de Clairvaux50. De nuevo, pues, los escritos del moza-
rabe albergan la primera documentaciön conocida de una novedad 
léxica ; es mas, habida cuenta de la frecuencia con que se emplea, no 
séria descabellado pensar incluso en nuevo fruto de su pluma, esta 
vez sobre un vocablo extendido en el latin peninsular. El valor que se 
le da al adverbio es el de inconmovible, inquebrantable, insepara-
blemente. 
INFANTISSIME : 
« uix tenerrimo ore facundiam exprimens me infantissime adhortatur » (Mem. 
II 10, 168). 
50. De los léxicos examinados ünicamente la obra de Biaise (1975) recoge el néo-
logisme que se ilustra con un texto de nuestro autor. En el resto de los diccionarios 
solo aparece el adjetivo inconuulsus y su derivado inconuulsc. 
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En esta ocasion se trata de un adverbio formado directamente 
sobre el superlativo de infans, infantissimus, del que se documentan 
varios ejemplos desde época clâsica5I. En cambio, de esta formaciön 
no se registra ejemplo alguno en los léxicos consultados ni en otros 
textos mozarabes. Respecte al significado del adverbio, este, al igual 
que el adjetivo del que procède, hace referenda a la incapacidad para 
expresarse correctamente. En el pasaje que nos ocupa el neologismo 
se emplea con toda propiedad, pues la persona a la que se aplica es 
una nina de la que el autor dice poco antes que «tenia un lustro de 
edad» (Mem. II 10, 166). La traducciön, pues, podria ser aproxima-
damente esta : de la mariera mas infantil, es decir, déforma casi inin-
teligible. 
NVNDINALITER : 
« Comminatur certe hostis publica uos uenalitate dimittendas...crudeli executio-
ne nundinaliter distrahendas » (Doc, 43). 
Formado sobre el adjetivo nundinalis, se trata de un vocablo que 
no hemos podido hallar en otros textos mozarabes ; a su vez, de los 
diccionarios tenidos en cuenta tan solo el de Biaise (1975) recoge el 
adverbio bajo el lema nundaliter, aportando como ünico testimonio 
el citado pasaje de S. Eulogio. Asï pues, a faJta de otros testimonios 
se puede pensar en un nuevo hapax en la obra de nuestro autor. Por 
otra parte, también el significado del adverbio entrana cierta nove-
dad ; ya en algün texte mozarabe del siglo anterior se podfa advenir 
que las formaciones en -iter expresaban circunstancias no solo 
modales, sino también temporales e incluso locales s2. TaI es el valor 
que aquf présenta nundinaliter que, como bien ha visto Biaise, équi-
vale a decir en el mercado. 
51. Como se sabe, infans no conocfa un adverbio en grado positivo ; solo a partir 
de época tardïa empiezan a usarse formaciones como infantiliter o infantibiliter con 
un significado que no se corresponde exactamente con el valor original de infans. 
52. El profesor Bastardas (1960, p. 261) llamaba en ese senddo la atenciön res-
pecte a la Crânien mozarabe, donde aparecen vocablos como equorabiliter (Citron. 
Muz. 227), synodaliter (Chron. Muz. 3O7) o pectorabiliter (Chron. Muz- 6547) con 
claro valor local. Lo mismo se puede decir del pascaliter que aparece en la epîstola 
de un tal Pedro a Félix, obispo de Cördoba en el 764 (Petri ep. 3Ç) o del lunariter que 
usa el propio S. Eulogio (Mem. I 2I5). 
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OBINDE : 
« Non me obinde fraterna infamare debet reprehensio unde culpabiles argui non 
ueremur » (Mem. II 10, 175). 
Este adverbio fue explicado hace ya varios anos por el profesor 
Bastardas (1960, p. 261) como una formation culta creada sobre el 
inodelo de exinde o proinde con el fin de sustituir este ultimo, que 
la existencia del românico por ende hacia sentir demasiado popu-
lar. El neologismo aparece frecuentemente a todo Io largo de la 
Edad Media, sobre todo en textos hispanos que es donde se docu-
menta por vez primera. De esa manera, con anterioridad a 
S. Eulogio, el vocablo se registra cuatro veces en los textos de los 
Concilios de Toledo, asi como en una carta de Heterio al metropo-
litano Elipando y en cartularios del s. VIII en adelante. En nuestro 
autor, como en la mayorîa de los escritos mencionados (cf. Mellado 
[1977] p. 267 ; Biaise [1975] s. «.)> el adverbio se emplea en corre-
laciones de tipo causal-consecutivo (aqui con funciön cataförica 
respecto de unde) ; su valor séria, pues, équivalente -à. por esta, por 
esta razon. 
OBVOLVTE : 
« quod ille uario disputationis ambito obuolute disponit, iste enucleatim com-
pendiosa dissent breuitate » (Mem. II praef.6). 
En esta ocasiön se trata de una formation en -e construida sobre 
el participio obuolutus. A pesar de que de esta forma se conocia ya 
algün derivado como el tardio obuolutio, una vez mas damos con 
un vocablo que no se recoge en ninguno de los diccionarios con-
sultados ni aparece en otros textos mozarabes. Por tanto, segün los 
datos de que disponemos, nos hallamos ante otro término exclusivo 
de la obra del escritor cordobés. Por Io demâs, para establecer su 
sentido se ha de partir tanto del valor con que obuoluo se emplea, 
velar, ocultar, como del adverbio que se le contrapone, el raro enu-
cleatim. De esa manera, el neologismo vendria mâs o menos a sig-
nificar déforma complicada, enrevesada. 
PATVLE : 
« patule ea quae saneta sunt confitentes » (Mem. I 650), « Si herror non est 
patule expugnandus » (AIv. Ind. 1O3), « patule...satagebant firmare » (AIv. Ind. 
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12,,), meis omnibus patule manifesto (AIv. Ind. 2937), « numquid non patule 
nomen bestie...portamus ? » (AIv. Ind. 3532), « patule in lucem producerent » 
(AIv. Ind. 35M), « patule proferebant » (AIv. Vit. 12,,), « primum occulte, dein-
ceps patule et aperte » (AIv. Vit. 13p), « non patule parba propria, set magna 
reuelat » (AIv. carm. IX09 ; « patule demonstrans inquit » (Sans. Apol. 14,144), 
« suis adseclis patule predicare » (Sans. Apol. I 940), « non audent patule infa-
mare » (Sans. Apol. II 9, 37), « patule ostendi alque...notam feci » (Sans. Apol. 
II 1O3), « uelamine terreno demto patule omnibus dicunt » (Leov. De hab. I31), 
« os patule promat uel nuntiet » (Leov. De hab. VI13). 
Formado sobre el adjetivo patulus, los diccionarios examinados 
recogen por vez primera este adverbio en varios glosarios (cf. 
Forcellini, Th.l.L. s. u.) ; posteriorraente no dejarä de hallarse a Io 
largo de todo el Medievo. Ahora bien, frente a su tardia y reducida 
apariciön en textos extrapeninsulares (cf. Niermeyer, Latham [1965] 
s. «.), en el latin hispano se documenta bien pronto (cf. Mellado s. u.) 
y, en el caso de los textos mozarabes cordobeses, con una notable 
profusion ". En este punto preciso mas que en su novedad reside el 
principal interés del vocablo. Por Io demâs, su significado no plantea 
dificultad alguna : abierta, claramente. 
RELIGIOSITER : 
« quidquid religiositer in festiuitatibus agitur beatorum » (Mem. II 8, I3). 
Como ya se vio en el caso de digniter, algunos adjetivos de tema 
en -o podian présentai' dos formas adverbiales, una en -e y otra en 
-iter ; tal es el caso de religiositer, que concurre en la obra de 
S. Eulogio con el clâsico religiose {Mem. II 10, 3I2,). En esta ocasiön 
se trata ademâs de una innovaciön que ninguna de las obras consulta-
das registra ni se encuentra tampoco en otros textes mozarabes, por Io 
que résulta licite pensar en una nueva creaciön de la pluma de nuestro 
autor. Tampoco aqui el sentido del adverbio présenta diferencias res-
pecte del de su pareja : devota, piadosa, religiosamente. 
TRIVMPHABILITER : 
« martyrium...deuotus miles Xpi triumphabiliter consummauit » {Mem. 12A1), 
« Chindasuintus...Yberie triumphabiliter principat » (Chron. Muz. 194). 
53. En cambio, el obispo Hostfgesis, un personaje que se mueve durante estos aiios 
por Cördoba pero que es ajeno a los cfrculos cultos cristianos, recuire a la forma patu-
Io (en Sans. Apol. II 5, I25), mucho menos frecuente. 
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Construido sobre el tardîo y raro adjetivo triumphabilis, la pré-
sente formaciön constituye un ejemplo mäs del gran rendimiento del 
sufijo -iter en época medieval. Sin embargo, frente al frecuente 
triumphaliter, esta creaciôn parece haber tenido poca fortuna en tex-
tes literarios. De hecho, tras su aparicion en la obra de Gregorio de 
Tours 5\ solo volverâ a aparecer en los pasajes arriba citados y, 
mucho después, en el De rebus Hispaniae de Rodrigo Ximénez de 
Rada55. Por Io demâs, el sentido del neologismo es el mismo de 
triumphaliter : triunfalmente. 
VENALITER : 
« Iudae proditoris documenta sectantes, qui praeceptorem uenaliter distrahen-
do... » {Mem. Ill 538). 
Esta vez es el adjetivo uenalis el que sirve de base para la présen-
te formaciön, que, por Io demâs, no hemos podido hallar en glosarios 
ni en otros textos mozarabes. A su vez, de los diccionarios consulta-
dos tan solo la recoge el de Latham (1965) en varios textos insulares 
del s. XII en adelante5". Por ultimo, en el contexte en que se halla, el 
vocablo parece emplearse con el significado de por dinero, un senti-
do distinto del que presentan los textos ofrecidos por Latham. 
IV. Verbos 
COMPACTO : 
« Mas potest Deus in saeculo enutrire qui compactauit in utero » {Mem. II 10, 
1O30). 
Frente a otros textos, también médiévales, donde aparece un verbo 
compacte derivado de un compactus procedente de compaciscor y 
con el significado de estipular mediante un tratado (cf. Niermeyer 
s. «.), en el pasaje citado la formaciön dériva claramente de compingo, 
54. « martyrium triumphabiliter adimpleuit » {Mart. 2f)0). El pasaje no déjà de 
tener su interés pues, como en el caso de S. Eulogio, se refiere a un martirio. 
55. Lo que debe considerarse un testimonio mâs de la presencia de la Cranial 
mozarabe en el arzobispo toledano. Sobre este punto, cf. Lopez Pereira (1984, p. 163). 
56. También en el léxico de Forcellini aparece este adverbio, si bien como varian-
te critica del igualmente raro uernaliter que aparece en Séneca (2 Ben. 11,3). No obs-
tante, ninguna de las ediciones que hemos consultado de la obra del filôsofo cordobés 
recoge esta lectura. 
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unir, former uniendo. De este segundo compacto las obras de Du 
Cange, Latham (1965), Blaise (1975) y Fuchs ofrecen varios ejemplos 
correspondientes a textos de época muy posterior (s. XV), por Io que 
la datacion mas temprana vuelve a ser la de nuestro autor. Por su parte, 
el sentido del neologismo no présenta dificultad : conformer, crear57. 
COMPAVSOR : 
« eo uehementius conlassatur quo crebrius per loca uaria compausatur » {Mem. 
Ill praef.-,,). 
Nos encontramos aqui con el conocido proceso de la sustitucion de 
verbos simples por compuestos. En este caso la nueva formaeiön se 
constraye a partir del tardi'o pauso y del prefijo con-, uno de los que 
mäs frecuentemente intervienen en dicho fenömeno. Se trata de un 
vocablo que algunos de los diccionarios consultados (cf. Du Cange, 
Latham [1965] s. u.) registran en varias ocasiones ; no obstante, dado 
que los ejemplos aportados pertenecen a escritos del s. XV, la prime-
ra documentation del compuesto parece ser la de la obra del moza-
rabe, que nuevamente no recoge ningûn léxico. Por otra parte, el 
hecho de que en S. Eulogio, a diferencia de los demâs textos, el verbo 
adopte formas pasivas se justifica por Ia existencia de falsos dépo-
nentes, un fenömeno relativamente frecuente en las obras mozara-
bes 58 y que en este caso particular parece provocado por la bùsqueda 
de la similicadencia (conlassatur ... compausatur). Finalmente el 
vocablo, desprovisto aqui del valor propio del prefijo que si conser-
van los demâs textos, puede interpretarse como detenerse, pararse, 
descansar. 
CONLASSO : 
« eo uehementius conlassatur quo crebrius per loca uaria compausatur » (Mem. 
Ill praef.2|). 
Como en el caso anterior, nos encontramos ante un verbo com-
puesto que viene a reemplazar al simple sin que se anada un nuevo 
57. No es posible relacionarlo con el castellano compacta); forma relativamente 
reciente que los diccionarios consultados hacen derivar del adjetivo compacto. 
58. Sobre este tipo de formaciones en los textos cordobeses cf. GiI (1971, p. 203) 
y Gonzalez Munoz (1986, p. 122). A este fenömeno parecen también responder algu-
nos usos de oblecto (Mem. II4, 32 ; 10, 79) y obsecro (Mem. II 10, 2O3 ; 11, 27) que 
se detectan en S. Eulogio por analogfa con delector y precor respectivamente. 
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matiz a su significado. Sin embargo, en esta ocasiôn el vocablo, que 
se forma sobre el corriente lasso y el prefijo con-, no se recoge en 
ninguno de los diccionarios consultados, ni tampoco se déjà ver en 
los glosarios manejados o en otros textos mozarabes. En consecuen-
cia, se le puede considerar un nuevo hapax en la obra del escritor cor-
dobés. Como hemos anticipado, el significado vuelve a ser el mismo 
que el del verbo simple : ccmsar, fatigar. 
IMPRONO : 
« usque se inpronans humi confinium Dei uestigiis Martis sit prostratum » 
(Hym. 11325). 
En esta ocasiön el compuesto se ha construido con el prefijo in- y 
el raro prono, que el léxico de Forcellini documenta ünicamente en 
la obra de Sidonio Apolinar. Por su parte, el vocablo, que se encuen-
tra en uno de los himnos que Thorsberg atribuia a S. Eulogio, no se 
registra en ninguno de los diccionarios tenidos en cuenta ; no obstan-
te, la misma estudiosa (1962, p. 28) Io ha puesto en relaciön con la 
forma imprimât que aparece en un documento del s. X procedente 
del monasterio de Cardena. Se trata, pues, de un compuesto con cier-
ta fortuna en la Peninsula, como prueba también el que se mantuvie-
ra en el antiguo portugués y en la zona de Asturias 5<\ A diferencia de 
los ejemplos de época posterior, doncle el vocablo pasa a significar 
descender, aquf el sentido vuelve a ser el mismo que el del verbo 
simple : inclinarse. 
PERPANDO : 
« crimina lacrimis mixta perpandere nunc omnes quoimus » {Hym. H36). 
Tampoco este vocablo se recoge en ninguno de los diccionarios 
consultados o aparece en otros textos mozarabes. En la ediciôn del 
Himnario mozarabe de Blume el vocablo era sustituido por perpen-
dere, si bien Thorsberg (1962, p. 24), basândose en las fuentes del 
himno, restituyö en su texto la lectura de los manuscritos. Por Io 
demâs, se trata de un nuevo ejemplo de la sustituciön de verbos sim-
ples por compuestos, que la mencionada estudiosa explica en este 
59. Cf. Löfstedt (1959, p. 60), quien también recoge en textos hispanos algün 
ejemplo de otro compuesto de prono, deprono, con igual pervivencia en el romance. 
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caso por razones métricas ; en su opinion el uso del prefijo vendrîa 
determinado por el numéro de sflabas exigido por el verso. Segün 
todo ello, el valor del compuesto es, sin ningün género de dudas, 
expresar, manifestar. 
TEMVLO : 
« Insipidus namque ille gustus, ita referebat, née bibere nimium nec temulari 
conuiuam patitur» {Mem. II 10, 23-,6). 
De la rafz de temetum se habian extraîdo en época clâsica el adje-
tivo temulentus, el sustantivo temulentia y el adverbio temulenter ; 
de ella parece dérivai- también el présente verbo, que solo hemos podi-
do registrar en S. Eulogio ; efectivamente, no se recoge en los glosa-
rios ni en ninguno de los diccionarios analizados y tampoco se déjà ver 
en otros textes mozarabes. Sobre la naturaleza vulgar del vocablo, 
aparte del carâcter popular de temetum, nos informa principalmente el 
hecho de que sea un personaje de un registro no demasiado elevado 
quien Io emplee6<l. A este respecte résulta significativo que en el texto 
paralelo del capitulo del Memorial donde aparece esta formation, la 
Passio compuesta por el cordobés para los rnonjes franceses de S. 
German, se haya reemplazado temulo por el mas comûn inebrio61. Por 
ultimo, respecto a su signification, tampoco en este caso présenta la 
novedad dificultad alguna : emborrachar, embriagar. 
* 
* * 
En fin, el material recogido nos permite constatar un aspecto muy 
importante de la obra de S. Eulogio : el elevado numéro de neologis-
mos présentes en la misma. Efectivamente, excepciön hecha de uno 
60. Se trata del monje Jorge, Uegado a Cordoba desde tierras de Oriente. Aunque S, 
Eulogio nos dice de él que « uariis Unguis peritus existeret, Graeca scilicet, Latina 
atque Arabica » {Mem. II 10, 2329.30), no debfa de moverse con demasiada soltura en 
latin cuando decidiö someter un escrito suyo a la censura de nuestro autor « causa expo-
liendi » {Mem. II 10, 24
 M ) . Totalmente clara queda la cuestiön cuando, en la reelabo-
raciôn que el mozarabe hizo de este capftulo de su Memorial, nos dice abiertamente : 
« Erat cuttern peritus greca lingua et arabica, quae ismalielitae utuntur; latinam uero 
non satis ualebat exprimere » {Pass. 4O11 12), Asi pues, el lati'n del monje se parecerfa 
mâs a la lengua hablada de aquellos dias que a la culta prosa de los cordobeses. 
61. « Insipidus namque gustus nec bibere nimium nec inebriare conuiuam sine-
bat » (Pass. 38»). 
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o dos términos, como dieculum o sedilium, que no se deben a moti-
vaciones léxicas, hemos comprobado cömo una buena cantidad de 
vocablos responde a la conocida tendencia del latin medieval a reno-
var y ampliar el fondo léxico heredado. Dado el interés de esta cir-
cunstancia, no nos parece inconveniente subrayar ahora, a modo de 
conclusion, una série de hechos. 
En primer lugar, si bien es verdad que en casos como confrater, 
consoror, missalis, poenalitas, praedicamen, roboratio, saeculari-
tas o sequipeda, se trata de vocablos bien documentados a Io largo 
del Medievo, no es menos cierto que la aparicidn de varios de los 
mismos en las obras de nuestro autor es anterior, a veces en varios 
siglos, a la fecha que los diccionarios ofrecen, una circunstancia que 
acrecienta su interés. Pero es que ademâs en no pocas ocasiones los 
neologismos registrados tienen una extension muy limitada : compe-
ditio, detrectabilis, eremitas, funerosus, illabilis, inconuulsibiliter, 
irrepudiabilis, patrocinatio, Pharaoniticus, recalcitratio, triumpha-
biliter o uenaliter se documentan muy rara vez y por Io general en 
textos muy posteriores a los del mozarabe. Como hemos visto, a 
veces la rareza de algunas palabras nos hace pensar incluso en el uso 
de glosarios, como ocurre con anticeps, capedo y, con menor proba-
bilidad, metabulum. 
También merece atenciön el grupo de novedades que pueden con-
siderarse exclusivas, o al menos caracterfsticas, del latin hispano : 
digniter, expedibilis, improno, obinde, patule, percomptus o sub-
sannium son vocablos que alcanzan especial extension en la 
Peninsula. A veces, como ocurre en conticuus, deludium o panii-
pendens, nos encontramos con términos que solo corren entre los 
escritores mozarabes cordobeses ; en esos casos podemos ir mâs lejos 
y plantearnos incluso la existencia de términos propios de los cïrcu-
los cultos de la Cordoba de mediados del s. IX. 
Finalmente hemos de poner de relieve el nada despreciable numé-
ro de formaciones que solo hemos podido localizar en los textos de 
S. Eulogio. Vocablos como condaemon, conlasso, conticuitas, elu-
cubrator, incultio, infantissime, innaufragius, nundinaliter, obse-
cwidatrix, obuolute, oppidiculum, paruipendulus, perpando, pla-
tealis, prophetismum, religiositer, semiscriptus y temuïo pueden ser 
considerados, ya por su rareza ya por los campos semânticos a que 
pertenecen, creaciones de su pluma. 
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Por Io demâs, el carâcter de los neologismos analizados es mayo-
ritariamente culto : exceptuando algunas palabras de carâcter popular 
como confrater, improno, subsannium y temulo, las demâs no van 
a pervivir en el romance o, como prophetismum roboratio y tal vez 
poenalitas, se reintroducirân como cultismos. Las innovaciones par-
ten por Io general del vocabulario clâsico, sin concesiones al roman-
ce o a otras lenguas ; en nuestro caso solo se acepta el griego, que da 
pie a formaciones como condaemon, eremitas y prophetismum. Y, 
desde luego, los mecanismos de creaciön de vocablos se revelan bâsi-
camente los mismos que en etapas anteriores : los principales resul-
tan el recurso a los sufïjos -tas, -tio y -tor o -trix para los sustantivos, 
-alis y -bilis para los adjetivos e -iter para los adverbios, asî como los 
prefijos con-, in- y per- para la formacion de compuestos M. 
Hora es ya de poner punto y final al présente estudio. Con él espe-
ramos haber contribuido a un mejor conocimiento del léxico de los 
autores mozarabes o, por Io menos, haber llamado la atenciön sobre 
la necesidad de tener mâs présentes estos textes en las obras de léxi-
co medieval. 
Seminario Mayor S. Pelagio. Cördoba Pedro HERRERA ROLDÂN 
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